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The development of technology can cause the people to be easily influenced
and induced to conduct criminal action of violation. It is supported also by the widely
distribution of pornographic books and pictures sold arbitrarily, the renting of
pornographic video or blue film of which broadcast and present the seductive scene,
as well as the internet access of which facilities to gain pornography sites through
internet. The crime of violation is a woman who forced to conduct copulation beyond
the marriage without the agreement of the woman which initiated by violence or
oppression. Generally on the body of violation victim woman it is founded any
wounds, cracked clothes or sperm in the woman genital, et cetera. The sexual crime
can be considered as violence crime if it fulfills the elements mentioned in the article
285 Criminal Code, i.e. whoever forcefully/intimidation of violence, force a woman
not being his wife, to have copulation beyond the marriage. The author took the title
“Criminal Legal Review towards the Woman Rights as Violation Victim”. From the
aforementioned above description, there were to problem formulations: 1. Whether
the criminal law has generally gave protection to the rights of woman being the
victim of violence, however there is still clashed to the personality of legal enforcing
apparatus as well as the lack of psychological attendance from its legal perspective on
the ground from psychological perspective it should on her psychic. The criminal law
has had role in providing protection to the woman as the violation crime victim.
However in the criminal law it has not been regulated on psychological attendance
from legal perspective and those who regulates on rehabilitation as well as attending
institution to the violation victims. The barriers in providing protection to the woman
being violation victim by reason she feel shameful to recount on what had happened
to herself or when reporting to the police, sometime the police apparatus become the
barriers for the victim because in the investigation, sometime the police apparatus
use any words which harass the woman. In fact the victim has had heaviest shock.
The government should be able to the provide protection to the woman by
establishing regulation which protect more on woman necessities.
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